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ABSTRACT 
Sri Ulantari, (2018):  The Effect of Using Triple Entry Vocabulary Journal 
Strategy on Students’ Reading Comprehension in 
Narrative Text at Second Grade of Junior High 
School 1 Kunto Darussalam 
This research was conducted based on the problems of the students in 
learning English especially in reading narrative text. Based on the preliminary 
research, the researcher found that some of the students were unable to identify 
the main idea, factual information, locating the meaning, communicative purposes 
and meaning of vocabulary. In this problems, the researcher provided Triple Entry 
Vocabulary Journal Strategy to improve students’ reading comprehension. The 
purpose of this research is to determine if there is an influence in using Triple 
Entry Vocabulary Journal Strategy on students’ reading comprehension of 
narrative text. In  this research, the research design was an experimental research. 
The design of this reseach was quasi-experimental design. Furthermore, the 
sample was the second grade of Junior High School 1 Kunto Darussalam in 
academic 2017/2018. The data were collected by using pre-test and post-test. In 
collecting data, the type of test was multiple choice test. The technique of 
analyzing data was an independent sample t-test by using SPSS 16.0 version. 
Finally, based on the researcher findings, that t-test was 7.226 and the significant 
was 0.000<0.05. It means that Ho was rejected, while Ha was accepted. 
Meanwhile, to find how magnitude effect of using Triple Entry Vocabulary 
Journal Strategy, the researcher used eta squared (effect size) formula. The 
researcher found eta squared was 0.491 (large effect). So, the researcher 
concluded that there is sighnificant effect of using Triple Entry Vocabulary Jornal 
Strategy on studens’ reading ccomprehension in narrative text at Second Grade of 
Junior High School 1 Kunto Darussalam. 
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 صملخ ّ
 
 علىّفهمّyralubacoV yrtnE elpirT):ّتأثيرّاستخدامّاستراتيجيّ2018سريّأولانتاري،ّ(
الحكوميةّّالمتوس طةالمدرسةّبالثامنّّالصف ّّميذلالدىّتالقراءةّ
ّكونتوّدارّالسلامّ2ّ
 
م اللغة الإنجليزية في تعل   ميذلاتعلى أساس المشاكل التي يواجهها ال يتم إجراء ىذا البحث
 ميذلاتبعض ال إلى أن   ةالباحث وجدتالسردي. واستنادا إلى البحث الأولي،  وخاصة في قراءة النص  
الفكرة الرئيسية، والمعلومات، والعثور على المعنى، والغرض من النص السردي، ومعنى  يعرفونلا 
 مهارات قيةلتر  yralubacoV yrtnE elpirTاستراتيجي  ةوفر الباحثتالمفردات. حول ىذه المسألة، 
ما إذا كان ىناك تأثنً في استخدام استراتيجي  معرفةىو  بحثال امن ىذ دف. والهميذلاتقراءة ال
في النصوص السردية. ىذا البحث ىو  ميذلاتال لدىعلى فهم القراءة  yralubacoV yrtnE elpirT
 الثامن تلاميذ الصف  عينة من ىذا البحث ىو وال. تجربي ىو شبو بحثال ابحث تجريبي. وتصميم ىذ
. جمع البيانات 2117/2117 في العام الدراسيكونتو دار السلام   1الحكومية  المتوس طةالمدرسة ب
في شكل الاختيار من متعدد. تقنية لتحليل البيانات  البعدي الاختبارو  يقبلالباستخدام الاختبار 
، ة. استنادا إلى اكتشاف الباحث1.0الإصدار  SSPSمستقلباستخدام  t -اختبارمستقل ىي عينة 
  aHو  مردود oH . وىذا يعني01.1< 111.1م ىو اومستوى ى 077.2ىو  t فإن اختبار
 استخدمت ،yralubacoV yrtnE elpirTاستخدام استراتيجي على لمعرفة مدى تأثنً و . مقبول
يعني تصنيفها تأثنً كبنً.  1.4.1أن  ةالباحث تربع (حجم التأثنً). ووجدمصيغة إيتا  ةالباحث
 yralubacoV yrtnE elpirT استراتيجي أن ىناك تأثنًا كبنًا في استخدام ةالباحث تستنتجالذلك، 
كونتو دار   1الحكومية  المتوس طةالمدرسة بالثامن  الصف  تلاميذ السردي ل نص  في العلى فهم القراءة 
 السلام 
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ABSTRAK 
Sri Ulantari, (2018):  Pengaruh Penggunaan Strategi Triple Entry  
Vocabulary Journal Terhadap Pemahaman 
Membaca Siswa di Kelas Dua SMPN 1 Kunto 
Darussalam 
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi 
oleh siswa-siswa dalam belajar bahasa inggris khususnya dalam membaca teks 
naratif. Berdasarkan pendahuluan penelitian, peneliti menemukan bahwa beberapa 
murid tidak dapat mengenal ide pokok, informasi, menemukan arti, tujuan pada 
teks naratif, dan arti dari kosa kata. Pada masalah ini, peneliti menyediakan 
Strategi Triple Entry Vocabulary Journal untuk meningkatkan kemampuan siswa-
siswa dalam membaca. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh dalam menggunakan strategi Triple Entry Vocabulary Journal pada 
pemahaman membaca siswa-siswa dalam teks naratif. Penelitian ini adalah 
penelitian experiment. Desain penelitian ini adalah quasi esperiment.  
Sample dari penelitian ini adalah kelas 2 SMPN 1 Kunto Darussalam 
tahun ajaran 2017/2018. Pengumpulan data menggunakan pretest dan posttest 
dalam bentuk pilihan ganda. Teknik untuk menganalisa data adalah independent 
sample t-test dengan menggunakan SPSS versi 16.0. Berdasarkan penemuan 
peneliti, t-test adalah 7,226 dan tarif signifikan 0,000<0,05. Itu berarti Ho di tolak 
sedangkan Ha di terima. Sementara itu, untuk menemukan seberapa besar 
pengaruh penggunakan strategi Triple Entry Vocabulary Journal, peneliti 
menggunakan rumus eta squared (effect size). Peneliti menemukan 0,491 itu 
berarti di kategorikan pengaruhnya besar. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan dalam menggunakan strategi Triple Entry Vocabulary 
Journal pada pemahaman membaca teks naratif kelas 2 SMPN 1 Kunto 
Darussalam.  
 
Kata Kunci: Kemampuan membaca, Teks Naratif, Strategy Triple Entry 
Vocabulary Journal  
 
 
 
